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授業週数 授業内容 
1-2 
3-4 
5-9 
10-14 
パラグラフライティング復習 
エッセイライティング概要 
エッセイトピック① 
エッセイトピック② 
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授業週数 授業 課題 
5 構想・アウトラ
イン作成 
イントロパラグラ
フ 
6 
イントロパラグ
ラフに紙のワー
クシートを用い
たピア・フィー
ドバック 
イントロ推敲含む
第 1 稿 
7 
第 1 稿に紙のワ
ークシートを用
いたピア・フィ
ードバック 
第 2 稿 
8 
第 2 稿に紙のワ
ークシートを用
いたピア・フィ
ードバック 
第 3 稿 
9 Criterion®による
自己点検 
最終稿 
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【主題文について】 
1. Write the thesis statement. 
【イントロ（導入）について】 
2. Which type of introduction does the author use? 
(Funnel: general background information/ dramatic/ 
interesting/ funny/ surprising statistics/ historical 
background/ none of above) 
3. Does the writer give enough general statements before 
s/he presents the thesis statement?   
【統一性について】 
4. Are all the sentences on topic? If not, specify the 
sentences that break the rule of unity. 
【結束性について】 
5. Do the sentences flow smoothly from beginning to 
end? If not, specify the problematic sentences.                                                                      
6. Are pronouns used consistently? If not, specify the 
problematic sentences. 
【フォーマットについて】 
7. Does the introductory paragraph begin with an 
indent?   
8. Make sure there is no use of enter key from the 
beginning to the end. 
【文法について】 
9. Indicate (underline etc.) or correct any grammatical 
problems directly on the paper with colored ink. 
【句読点について】 
10. Correct any punctual problems (use of comma, 
period, question mark, exclamation mark, spacing, 
capital letters) directly on the paper with colored ink. 
【綴りについて】 
11. Indicate (underline etc.) or correct any spelling 
problems directly on the paper with colored ink. 
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授業週数 授業 課題 
10 
構想・アウトライン
作成 
イントロパラグ
ラフ 
11 
イントロパラグラ
フに LMS 上でピ
ア・フィードバック 
イントロ推敲含
む第 1 稿 
12 
第 1 稿に LMS 上で
ピア・フィードバッ
ク 
第 2 稿 
13 
第 2 稿に LMS 上で
ピア・フィードバッ
ク 
第 3 稿 
14 Criterion®による自
己点検 
最終稿 
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表層面 内容面 
形式 意味保持 マクロ ミクロ 
綴り、時
制、短縮
形、句読点
等 
追加、削
除、変更、
交換、分
割、統合 
追加、削
除、変更、
交換、分
割、統合 
追加、削
除、変更、
交換、分
割、統合 
(Faigley & Witte, 1981) 
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推敲の分類 
 
エッセイトピ
ック①	   (N=11) 
エッセイトピ
ック②	   (N=11) 
形式 
意味保持 
表層面合計 
 
6 
15 
21 (42.0%) 
 
2 
13 
15 (71.4%) 
 
マクロ 
ミクロ 
内容面合計 
 
15 
14 
29 (58.0%) 
 
6 
0 
6 (28.6%) 
 
推敲合計 50 (100%) 21 (100%) 
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1. 紙のワークシートで行う/ My DOC (LMS)上
で行うフィードバックそれぞれの良い点
は？ 
【紙のワークシート】 
• 細かく分析できる 
• 手書きでさっさと自分の考えを書き込めると
ころ 
• 手を動かしながら頭で考えることで記憶に残
りやすいところ 
• 自分の手で間違いを書くことで、より理解が
深まると思う 
• しっかり見れる 
• 英文が読みやすい 
• 手書きで達成感が出る 
• いつでも書ける（パソコン不要だから） 
• すぐ取り組める 
 
【LMS】 
• 手軽 
• 文を貼付けられるところ 
• 一人あたりが早く終わるところ 
• 簡単に効率よく進められる 
• 多く進むことができる（人数） 
• 紙の節約になる 
• PC の勉強になる 
2. 紙のワークシートで行う/ My DOC (LMS)上
で行うフィードバックそれぞれの難しい点
は？ 
【紙のワークシート】 
• 書くのが面倒 
• 時間がかかる 
• 紙が増える 
 
【LMS】 
• 記憶に残りづらい 
• 素早くできることで見落とすところが多いと
思う 
• 手抜きになりやすい 
• 英文が読みにくい 
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